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Friday, December 16, 2016
1:00 p.m.
Halenbeck Hall Gymnasium
St. Cloud State University
2
 MACE BEARER THOMAS HERGERT, Learning Resources Services  
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE MOONEY, Professor
  Accounting
  STEVEN MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
 MARSHALS STACY MARTIG, Associate Professor
  Department of Academic Support
  WILLIAM LEPKOWSKI, Associate Professor
  Community Psychology, Counseling & Family Therapy
    
  DAVID WALL, Professor
  Geography and Planning
  BALASUBRAMANIAN KASI, Professor
  Environmental & Technological Studies
  TRACY ORE, Professor
  Sociology
  MERTON THOMPSON, Professor
  Information Media
  JO ANN ASQUITH, Professor 
  Marketing
  STEVEN MCCULLAR, Assistant Professor
  Educational Leadership and Higher Education
  
 ANNOUNCER PAM SECKLIN, Professor 
  Communication Studies
  UNIVERSITY MARION JUDISH, Professor  
 CHAMBER ORCHESTRA CONDUCTOR      Music
 
 
 SONG LEADERS JONATHAN W. RYDBERG
  RYAN B. SWANSON
  TYREQUE B. LONG
  Department of Music Students
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER LANORA JOHNSON
  Student Disability Services
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P r o g r a m
Ashish Vaidya, Interim President
     Daniel Gregory, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs
                            Matthew Andrew, Vice President for University Advancement 
Tammy McGee, Vice President for Finance and Administration
                                                     Wanda Overland, Vice President for Student Life and Development
  
 PRE-CEREMONY MUSIC  “THE STAR SPANGLED BANNER”   by John Stafford Smith 
 UNIVERSITY  “THEME TO DOWNTON ABBEY”   by John Lund 
 CHAMBER ORCHESTRA “SIMPLE SYMPHONY, MOVEMENT I”  by Benjamin Britten
 
 *PROCESSIONAL MUSIC “THEMES FROM POMP AND CIRCUMSTANCE MARCHES NO. 1 AND NO. 4” by Edward Elgar
 UNIVERSITY 
 CHAMBER ORCHESTRA 
 FACULTY GREETINGS ELIZABETH VALENCIA-BORGERT 
  Center for Continuing Studies
 INTRODUCTIONS WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME ASHISH VAIDYA, Interim President
 GREETINGS FROM MnSCU ALEX CIRILLO, Trustee
  Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS BAILEY LAPOINT, Class of 2016  
  School of the Arts 
 PRESENTATION OF THE  DANIEL GREGORY, Interim Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  ADEL ALI, Interim Dean, College of Science & Engineering
  DALE BUSKE, Interim Associate Dean, School of Computing, Engineering & Environment
  KING BANAIAN, Dean, School of Public Affairs
                           GLENN DAVIS, Interim Assistant Provost for University College 
  MONICA DEVERS, Dean, School of Health & Human Services
  DAVID HARRIS, Dean, Herberger Business School
  STEVEN HOOVER, Interim Dean, School of Education
  LATHA RAMAKRISHNAN, Interim Dean, School of Graduate Studies &  
   Associate Provost of Research and Sponsored Programs
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
  RAYMOND PHILIPPOT, Associate Dean, School of the Arts
  KEITH EWING, Interim Dean, Learning Resources
 CONFERRING OF DEGREES ASHISH VAIDYA, Interim President
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS TERRI MISCHE, Executive Director 
  St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN”     by Harvey Waugh and  
 UNIVERSITY (Words are found in the back of the program.) Amy Dale, emeriti professors
 CHAMBER ORCHESTRA and Audience
  
 CLOSING   WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “SINFONIA RUSTICANA, MOVEMENTS 1 AND II”  by Antonio Vivaldi
 UNIVERSITY “AMERICA THE BEAUTIFUL”     by Samuel Ward
 CHAMBER ORCHESTRA
*Audience please stand
g r a d u at e s 
Doctor of Education
JUDY LEE BEATON 
Morris
BETH JEAN BERGREN-MANN 
Sartell
AMY BETH DENNESON 
MELISSA JOY TELLINGHUISEN 
Milaca
JESSICA ELISE TYE 
Byron
Executive Masters in 
Engineering Management
DAVID WAYNE BRAUCH 
Hewitt






GUSTAVO E. HERNANDEZ 
Otsego
CHRISTOPHER MICHAEL KAMINSKI 
North Branch
SURENDRA KOLLURU 
TODD GAYLORD LANGMADE 
Wayzata
ANDREW ALEXANDER LE 
Minnetonka
JUSTIN R. MEAGHER 
Golden Valley















MICHAEL JOHN ARMSTRONG  
JOSHUA KYLE CHASE
ROSA ISABEL CHRISTIANSON 
International Falls
AMY LYNN DINKEL-VAN VALKENBURG  
Long Prairie
KARAH ANN HAWKINSON 
Coon Rapids
KRISTIN J. HENDERSON 
Monticello
ALYSSA GRACE KILBOURN 
Cedar Falls, Iowa
PHILLIP ANDREW KLOPFENSTEIN 
Chesterfield, Missouri
STEPHANIE MARIE LEMMER 
Minneapolis
MELISSA JOY LEWIS 
Minnetonka
JOAN MARY LU 
St. Cloud 
ABDULMAJEED HADI MADKHALI 
Jazan, Saudi Arabia 
ANDREW SIMON MCNEIL  
Shakopee 
FREDRICK THOMAS MILLER  
Santa Rosa, California 
EDLE BILE SANWA  
St. Cloud




Master of Business 
Administration
DANIEL LEE BACKES 
Avon
JAMES MICHAEL BELL 
JENNIFER M. CASTLE 
Baxter
ALEXANDER DAVID COULTER 
St. Cloud








BAO SY TIEN LE 
Burnsville
FEIYING LI  
Changji, China 
THINH THANH NGUYEN 
Hanoi, Vietnam
NATHAN FRANKEN NODLAND 
Minneapolis
MATTHEW LOUIS OLDING 
Brainerd
BERNARD JOSEPH OMANN 
St. Stephen
ANANTA RAJ PANDEY 
Blaine
DUSTIN DAVID REVERMANN 
Willmar













Sanya, Hainan Province, China
MING ZHU 
Fengcheng City, China
Master of Engineering 
Management




SANDEEP REDDY BASIREDDY 
ELILY GIRMA DAFFA 
Addis Ababa, Ethiopia 
SAI KOWSHIK DANDAVATHI 
RAJA SEKHAR REDDY DUMPA 
Minneapolis






VARA LAKSHMI KARI  
India
MITHILESH REDDY KARUKA  
SAIVIJAYARAM CHOWDARY KARUTURI 
Tanuku, India













To prepare programs in advance, this listing contains names of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration by the published deadline for this semester. 
This list may have inaccuracies and omissions. Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration. In 
addition, this program is not a list of registered commencement ceremony participants or an official list of graduates or honors. The presentation of diplomas does not follow the student order 
as printed in this program.
SNIGDHA PAVULURI  
Paterson, New Jersey 
RAGHAVENDRA SANTOSH POGARU 
Visakhapatnam, India
ROHITH REDDY POREDDY 
Hyderabad, India
BARKHA RAJPUT 
PRAVEEN KUMAR RAMINI 
Hyderabad, India










SAI KUMAR YARABATI 
Srikakulam, India
Master of Science
ASHTON OTTO ADANK 
Kasson
MHD REDWAN ALBOUGHA 
Syria
DEBORAH A. ALLEN 
Robbinsdale
REDWAN AHMED ALWARD 
Sanaa, Yemen
ALYSSA R. ANDERSON 
SHEILA MARIE ANDERSON  
Jacksonville, Florida
IVON RAJ ANTHONY 
Plymouth
JACOB JAMES APLAND  
Circle Pines




BLAKE H. BARNES  
Eden Prairie 




JENNIFER MARIE BEALS  
Lansdale, Pennsylvania
BRENDA J. BEBEAU  
Blaine 
IAN ROBERT BERNICK  
Big Lake 
ASKIA NASIR BILAL 
Columbia, Missouri
 
TYLER JAMES BLOM 
Cloquet
NAGA SANDEEP SINGH BONDILI 
BROCK WILLIAM CASH 
St. Cloud
CELINA AMY COTTLE 
Vadnais Heights
MEGAN KATHLEEN COX 
Summersville, West Virginia
AARON JACOB CROSS  
St. Cloud
JESSICA MARIE DAUW 
Sauk Rapids
NICHOLAS CHRISTIAN DECHENE  
Maple Lake
SONIA DIAZ DE LEON 
Minneapolis
MEGAN ELIZABETH DICKEY 
Maple Grove
JENNIFER MARIE DILLON  
Arden Hills
JILLIAN PATRICIA DOHERTY 
Lino Lakes
MEGAN JO DOLAN  
Sauk Rapids 
JENNIFER L. DOLNEY 
Vadnais Heights
MARIE S. ERICKSON  
St. Cloud 
DAVID E. FELKEY 
Corcoran
JOLENE MARIE FITCH 
Fort Ripley
KEVIN JOHN FITZPATRICK 
Sauk Rapids
CORY A. FRANSON 
Elk River
KATIE MARIE GARBACZ 
Princeton
CONNOR MICHAEL GRIGGS 
Eagan
BRITTANY CAROLE GOTZINGER  
Winona 
KORI JILL GUZA  
Marshall
MIRANDA BETHANY HADA  
MARY ELIZABETH HALBUR  
Ames, Iowa 
DANIEL GEORGE HALONEN 
St. Cloud
LUKE THOMAS HAMILTON  
Brainerd
ELIZABETH ANNA HARRI-DENNIS 
CHUE HER  
Brooklyn Park
VICTORIA L. HICKENBOTHAM 
St. Paul
 
WEI HUI  
Rizhao, Shandong, China 
JOSHUA S. IHRKE 
Becker
NAZIA ISLAM 
LEA LYNN JACQUEMART 
Ramsey
THOMAS A. JANSSEN 
Cold Spring
YOORA JEON  
Daegu, Korea 
ALICIA MARIE JOB 
Otsego
CHARLES BENJAMIN KANGAS 
St. Cloud
DAVID JOHN KAPPELHOFF  
Minneapolis
SAKSHI KAPUR  
Jaipur
ASHISH KASTURY 
SIZI M. KAWALAWU 
Brooklyn Park
MARIAMA CIRE KEBE
AUSTIN DAVIS KEITH 
Prior Lake
BRIAN PATRICK KEMMY  
Sauk Rapids
KRISTEN NICOLE KISSNER  
Parker, Colorado 
EDLIRA KOSTALLARI  
Pogradec, Albania 
VICTORIA JAY KRAEMER  
JEFFREY M. KRAFT  
Dubuque, Iowa 
JASON LEE KUHLMAN  
White Bear Lake
CAROL ELIZABETH KUHN 
Marty
SANJESH KUMAR  
Charlotte, North Carolina 
TYLER ROSS LABONNE  
St. Cloud 
BRANDON M. LADOUX 
Grand Rapids
CHING CHRISTY LAI 
Hong Kong
YIN HAN QUINCY LAU  
Hong Kong
RYAN EMERSON LETTICE 
Fullerton, California
CAPRI ANN LOEGERING 
Big Lake
KA YING LO  
Hong Kong
JESSICA LYNN LOES 
Plymouth
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HO KWAN LOK  
Hong Kong
HO YAN EUNICE LUK 
Hong Kong
CATHERINE DEBRA LUDOWESE  
Hutchinson 
HO YAN EUNICE LUK  
Hong Kong 
LAUREN NICHOLE MATHENA  
Coon Rapids 
BENJAMIN ANDREW MATTSON  
Oak Harbor, Washington 
CODY SCOTT MCCORMICK  
Hudson, Wisconsin 
CAILEY FALLON MCGARRY 
Charleston, South Carolina
AMBER ROSE MEAGHER  
Avon 
MEGAN MARIE MESTAD 
Rochester
KAYLA MARIE MEYER  
Eau Claire, Wisconsin 





ANA ALEJANDRA MORSE  
Duluth 
KHLOD KHALID MUJALLID  
KSA 
HENRY BOLUWOE MULBAH  
JONATHAN CHRIST MUNSCH 
Sauk Rapids
ABIGAIL AMANDA NONES  
Minneapolis 
KAITLIN MARIE OLSON  
Paynesville 
FLORENCE OJANDURU ORIONZI 
KATHLEEN ANN PACKINGHAM 
Andover
KRISTIN BERGESON PADILLA 
Minneapolis
ORLANDO EDUARDO PARAMO 
TEDDY ULRICH NZI PARE  
Burkina Faso 
KARUNA PAUDEL 




HEATHER MARIE PFANNENSTEIN 
Little Falls
JENNIFER LYNN POLZIN 
Cambridge
NICHOLAS ROBERT POTTS 




HARLEY MICHAEL SAFIANUK-LANG 
Langley, British Columbia
FAROUK IDDRISU SAMU 
 
JULIE BETH SANDQUIST 
Cambridge
RINA PATEL SANT  
Blaine 
FABRICE ROGUENIN SAVADOGO 
Ouagadougou, Burkina Faso
RACHELLE MARIE SCHAUST 
Waconia
HOLLY MARIE SCHUCK 
St. Cloud
NE’ANGELA LA’SHAY SCOTT 
St. Paul
ASHLEY ANN SEEKLANDER MCDONALD 
Big Lake
KATRINA MARIE SEMMER 
Harris




USHA RANI SINGH 
Minneapolis
TIMOTHY WILLIAM SMITH
BENJAMIN DAVID SOVACOOL 
Litchfield
ASHLEY ELIZABETH STENZEL  
Andover 
MICHAEL GEORGE STRASKOWSKI 
Thorp, Wisconsin
ALETA SVITAK  
Cottage Grove 
KARA ANN SWAN  
Sauk Rapids 
VIVIAN SIN TING TAM 
Canada
BRIAN EDWIN TRAEGER  
Minneapolis 
MELINDA K. TYSON  
Webster, Wisconsin 
AMANDA MARIE VOGEL  
Sauk Rapids 
CARLY ELIZABETH WAARA  
Rochester 
MARK CHRISTOPH WEIMER  
Becker 
LYNN MARGARET FOSTER WELLS 
Foley
REBECCA CHRISTIN WENNER 
St. Cloud
BENJAMIN MICHAEL WESTERHOFF 
Cold Spring
JACOB PAUL WESTPHAL 
Brainerd
DESIREE JENEVIEVE WICKMAN 
Braham
TOMNEMA XIONG  
St. Paul
Master of Social Work
DALE DEAN BOTHUN 
Columbia Heights
JAMES JOSEPH FEENEY  
Albany 
FARHIYO AHMED IDIFLE  
St. Cloud 
ANNETTE MARIE MASON  
Bemidji
Baccalaureate
IBRAHIM SOMANE ABDI 
Somali
JOSEFINA ABDULLAH 
Summa Cum Laude 
Kuala Lumpur, Malaysia
JESSE RAY ABEL 
Sartell
STACEY MARIE ABFALTER  
Cum Laude  
Sauk Rapids 
ZAIN UL ABIDEEN  
Blaine 
MAHMOUD AHMED ABOALJADAIEL 
Jeddah, Saudi Arabia
NISREEN ABDELMUTI ABUHADID 
St. Cloud
JOSHUA RAY ACKERMAN 
Anoka
EMILY ANNE ACKMANN 
Magna Cum Laude 
Buffalo
LAKSHMI VENKATA VAIBHAV ADDALA 
Cum Laude 
Chennai, India
CHELSEY KATHLEEN ADDY 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
JARED K. ADMAVE 
Minneapolis
DEQO MOHAMED AHMED 
LAMYA AIT SADIQ 
Magna Cum Laude 
Marrakech, Morocco
MUBARK MESHAL M AL HAJRI 
Saudi Arabia
MOHAMMED MUSTAFA M AL KAF 
Hadramaut, Yemen
KUMAIL MAHDI A ALABBAD 
AL-Qatife, Saudi Arabia
KHALID ABDULLAH ALADHADH  
Magna Cum Laude 
Dammam, Saudi Arabia 
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MOHAMMED SAUD M ALAMER  
Saudi Arabia 
MURTADA ADNAN M ALASKER 
Saudi Arabia
ABDULAZIZ ABDULRAHMAN ALDAWIHIS  
Saudi Arabia 
ABDULMUHSEN MOHAMMED A ALEISA 
Riyadh, Saudi Arabia
HASANAIN SHARWAN ALFARAJULLAH  
Baghdad, Iraq 
AHMED ABDULHAMID ALFARGALLA 
Baghdad, Iraq
RAKAN BADR ALHARBI 
Saudi Arabia
KATRA ABDILLAHI ALI 
St. Paul
ALMOUTASEM ATYAN ALJAHDLI 
Jeddah, Saudi Arabia
RAKAN THWAINI ALKHALDI 
Dammam, Saudi Arabia
NASRA JAFAR M ALKHAWAHER 
ETHAN C. ALLEN 
Little Canada
HASSAN ALI ALMUKHTAR 
St. Cloud
ELIZABETH C. ALNESS 
Elgin
MUHAMMED SWAIHL T. ALNOUMSI 
Cum Laude 
St. Cloud
FERASS BADER ALOTAIBI  
St. Cloud 




ALI SAMI A ALTAHW 
KELSEY LYNN ANDERMAN 
Magna Cum Laude 
KYLE AARON ANDERSEN 
Savage
AMANDA NOEL ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Duluth
ELI ROSSMER ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Preston
PHILLIP JOHNATHAN ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Orono
WILLIAM DAVID ANDERSON 
Maple Grove
JOHN ERNEST ALEXANDER ANDREWS 
Magna Cum Laude 
Danvers
CARLI ANNA ANGRIMSON 
Willmar
BELTHA MBU ANJANGHA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DANIEL VICTOR ARNET 
BRANDON MICHAEL ARNOLD 
Magna Cum Laude 
Chaska
NICHOLAS JOE ARNZEN 
Melrose
ALEXIS MARIE ATHMAN 
Summa Cum Laude 
Annandale
HAILEE THERESE ATHMAN  
Otsego 
ANNA CHRISTINE AULT 
Summa Cum Laude 
Robbinsdale
ALEXANDER BRANDON AUSTING 
Cum Laude 
Freeport
LORIS WISDOM AZO  
Minneapolis 
WILLIAM STEVEN BACH 
Bloomington
CHRISTOPHER JON BACHMAN 
Champlin
JAMES ROBERT BAEHR  
Cum Laude 
Nowthen 
ANDREW CALVIN BAERG 
Coon Rapids
AMBER NICOLE BAGLEY 
Coon Rapids
MCKENZIE KAYE BAKER 
Summa Cum Laude 
Forest Lake
NICHOLAS JOSEPH BAKER 
Cum Laude 
St. Cloud
ALEXANDER JAMES BAKKE 
Cum Laude 
Watertown
ANGELA SUSAN BANKE 
Buffalo
MARY MERCY ABIGAIL BANNERMAN  
Magna Cum Laude 
Brooklyn Center 
MICHELE MARIE BARG-KNISLEY 
Paynesville
ABDIWELI M. BARRE  
BRIGGETTE C. BARTHEL  
Annandale 





ALLISON PAIGE BATCHELDER 
Elk River
BENJAMIN STEVE BAUER 
Magna Cum Laude 
New Brighton
RAECHELL IRENE BAYERL 
Magna Cum Laude 
Silver Lake
KATELYN ANNE BECKER 
Melrose
BRIDGET CLAUDIA BECKMAN 
Annandale
JESSICA ANN BEDNARK  
Cum Laude 
St. Cloud 
KATLIN DIANE BEDNORZ 
Magna Cum Laude 
Ramsey
GEMECHU GEBEYEHU BEKELCHO 
Ethiopia
ELIZABETH MARY BELDEN 
Mahtomedi
KALLIE ANN BELLING 
Sartell
JOSEPH ANTHONY BENIK  
Cum Laude 
Andover 
KASEY TAYLOR BERAN  
Magna Cum Laude 
Elk River 
TYLER J. BERG  
Magna Cum Laude 
Sanborn 
AARON DANIEL BERGEE 
ALEXANDER M. BERGER  
Clear Lake 
CONNER JAMES BERGMAN 
Rush City
RACHEL GERALDINE BERKVAM  
Northfield 
MEGAN ROSE BERRES 
Cum Laude 
Rosemount
KAITLIN CHRISTINE BERTRAM 
Cum Laude 
Albertville
RILEY STEVEN BERTRAM 
Summa Cum Laude 
Becker
NICK RICHARD BIALON 
Maple Grove
KINSEY ERIN BINNIE 
St. Cloud
ERIC EDWARD BJORKLUND 
Cum Laude 
Baxter
BRETT ROBERT BLACK 
Magna Cum Laude 
Woodbury
MICHAEL DAVID BLAEDE  
Champlin 
ALEXIS ANN BLAKE 
Taylors Falls
SARA BLANCK  
Plymouth 
MEGAN JUNE BLASCHKO  
St. Peter 
MICHELLE D. BLEXRUD  
Plymouth 
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DANIEL JAMES BLOOM  
Magna Cum Laude 
Richfield
MICHAEL ROBERT BOE  
Prior Lake 
SADHANA BOM 
Summa Cum Laude 
Nepal
ZACHARY BLAKE BONDHUS  
Monticello 
BRANDON CALVIN BOQUIST 
Cum Laude 
COURTNEY MARY CHRISTINE BORNITZ 
Summa Cum Laude 
Tracy
LEE ALLAN BOSCH 
Willmar
REBECCA LYNN BOTZ 
Buffalo
DEVON LEE BOWKER 
Houston, Texas
BRAIMAH OMATSEYE BOYD-LECKY 
MARY MARGARET BOYLE 
Summa Cum Laude 
Milaca
TAYLOR LEAH BREIDENBACH 
Summa Cum Laude 
Glencoe
STEPHANIE LYNN BRILL 
Summa Cum Laude 
Pierz
NATASHA ANN BROCKWAY 
Rochester
ABBY KATHLEEN BROWN 
Magna Cum Laude 
Foley
DAVID PHILLIP BROWN 
Bufflalo
JUSTIN ALLEN BROWN 
Browerville
JUSTINE KATHRYN BROWN  
Sauk Rapids  
Cum Laude
LAKESHA OLIVIA BROWN 
St. Michael
ALYSSA ROSE BRUMBAUGH 
St. Cloud
AUSTIN DANIEL BUEHRENS 
Magna Cum Laude 
Racine, Wisconsin
DARIAN LYNN BUEL 
Magna Cum Laude 
Shakopee
KRISTA NICOLE BUNDY  
Cum Laude 
Andover 
ASHLEY RAE BURDINE 
Ham Lake
RACHEL MARIE BURKE  
Madison, Wisconsin 
NATHAN ANTHONY BURKLUND  
Sauk Rapids 
CALEB CARL BURNEY 
Cum Laude 
Elk River
STEPHANIE NICOLE BUSCH 
New Prague
MEAGAN D. BYE 
Magna Cum Laude 
Eden Prairie
DARA THABE BYNE 
Bloomington
CASSANDRA MARIE CARDINAL 
Foley
JESSICA HALEY CAREY  
Magna Cum Laude 
Glenwood
BENJAMIN THEODORE CARLSON 
Champlin
CASSANDRA LYNN CARLSON 
White Bear Lake
DANIEL SCOTT CARLSON 
Magna Cum Laude 
Milaca
DAYLAN A. CARLSTED 
Elk River
ELAINA MARIE CARPENTER  
Zimmerman 
NICHOLAS STONY CARTER 
MACKLIN ROBERT CARUSO  
Monticello 




GAOXUE NINA CHA 
St. Paul





Magna Cum Laude 
Sartell
PAUL JOSEPH CHAN 
Summa Cum Laude 
Long Prairie
WING TUNG CHAN  
Magna Cum Laude 
Hong Kong 
SIOBHAN MARION CHARLTON-JOHNSON 
St. Cloud
BREANNA LEE CHASE 
Newport
JENNIFER ANN CHRISTENSEN 
Hugo
RYAN JOEL CHRISTOPHERSON 
Perham
HAU YIN JAVEN CHUNG 
Hong Kong
BRIANNA LYNN CLARK 
Clearwater
AMANDA L. CLEMENS 
Cum Laude 
St. Cloud
JULIA ROSE CLIFFORD 
Ham Lake
PAMALA MAE CLONTZ 
Summa Cum Laude 
Baxter
PARKER THOMAS COCHRAN 
Mahtomedi
ABSHIR MOHAMED COLAD 
St. Cloud
TATIANA GEAN COLE 
Big Lake
ANNA ROSE COLEMAN  
Summa Cum Laude 
Kasson 
ERIC WEAH COLLINS 
St. Cloud
MITCHELL EVAN COMNICK  
Westbrook 
HARLEY STORM COOK 
Cum Laude 
Grey Eagle
KAYLA MARIE CORONELLA 
Mashpee, Massachusetts
RYAN EDWARD CORRIGAN 
Cum Laude 
St. Cloud
SHANE CLAUSEN CORRIGAN 
St. Cloud
CALLIE ROSE COSTELLO 
Bozeman, Montana
CAITLIN MARIE COVERT 
Magna Cum Laude 
Eden Valley
TESS ELIZABETH CRAMLET  
Cottage Grove  
Magna Cum Laude
JENNIFER OPAL CRIMMINS 
Summa Cum Laude 
Pillager
BETHANN MARIE CROSS 
St. Peter





ZACHARY JOHN CUTHBERT 
Cum Laude 
Coon Rapids
KEITH MICHAEL DAHLE 
Willmar
BRITTANY NICOLE DAHLK  
Bird Island 
MARISSA LYNN DALTON  
St. Cloud 
REBECCA FONI DAVID 
Magna Cum Laude 
Blaine
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JOHN ALLOTEY DE-SOUZA 
Cum Laude 
Chaska
BRIAN JOSEPH DEAN 
St. Cloud
SAMUEL JOHN DEGEEST 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KELSEY ANN DEHMER 
Albertville
KENDALL CECELIA DEHMER 
Bowlus
JACOB JAMES DEHNKE  
Lakeville 
MICHAEL CHRISTOPHER DELADI 
Hanover
JERICHO DAWN DELEO 
New Ulm
STEPHEN JACOB DEAN DELWICHE  
Cum Laude 
Glencoe 
JORDYN MARIE DENNE 
Elk River
ABDOUL F. DERRA 
Burinka Faso
CHRISTINA R. DESMARAIS 
Buffalo
KIMBERLY ANNE DEZURIK 




SHANNEN CHRISTINE DIETZ 
New Prague
ZACHARY MARK DINGMANN 
Paynesville
KATIE ANN DIONNE 
Minnetonka
PEYTON BEVERLY-CLAIRE DISTLER 
Forest Lake
MATTHEW EDWARD DIWI  
Delano 
JULIE ANN DOCKEN 
Oakdale
BRANDON JOHN DOEGE 
Cum Laude 
Sauk Rapids
MACKENZIE RENEE DOHMANN 
New London
FRANCESCA ANNE DOMEIER 
Summa Cum Laude 
Clear Lake
CHRISTINA ANN DONNAY 
Belle Plaine
TERESA LYNN DOROFF 
Summa Cum Laude 
Little Falls
ADAM LEE DOTY 
Rosemount
DAKOTA RICHARD DOWNS 
Cum Laude 
St. Francis
ELISABETH JUNE DRAISEY 
Champlin
PRINCE JARGBAH DRAPER  
St. Cloud 
KIMBERLY L. DUONG 
Summa Cum Laude 
Sartell
ALISON JULIA DYLLA 
Cum Laude 
Sauk Rapids
REBECCA LEE ECKENRODE  
Cum Laude 
Staples 
KRISTI KAY ECKLUND  
Summa Cum Laude  
Denver, Colorado 
NICOLE MARIE EDSTROM 
Cum Laude 
Bloomington
JOSHUA ERIC EICHACKER 
Cum Laude 
Coon Rapids
EMILY CATHERINE EISCHENS  
Cum Laude 
Albany 
SHAUNA MARISSA ELLEFSON 
Magna Cum Laude 
Big Lake
BROOKE CECILIA ELLERING 
Cum Laude 
St. Cloud
TIA MARANDA ELLIS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
LEAH KIMBERLY ELLSWORTH 
Nicollet
GARRISON S. ELSENPETER 
Buffalo
MOLLY P. ENGLISH 
Cum Laude 
Seattle, Washington
MICHAEL RYAN ERDMANN 
Magna Cum Laude 
St. Michael
PAUL MICHAEL ERGEN  
St. Cloud 
KIRSTEN RENAE ERIKSSON 
St. Cloud
ANNDI ELAINE ERTEL 
Cum Laude 
St. Cloud
ABBY ELIZABETH ERTL  
Watkins 
ALYSSA FAE ESCHRICH 
Prior Lake
DAVID A. EVENSEN 
Coon Rapids
TAMMY BETH EXUM 
Summa Cum Laude 
Hibbing
EVA KATHRYN KACEY FAIRCLOTH 
BRENT JOSEPH FANDEL 
St. Cloud
FARHIA AHMED FARAH 
St. Cloud
MUSTAFA ALI FARAH 
Edina
ALECK JORDAN FARRINGTON 
Burnsville
NATHAN ADAM FAUST 
Cum Laude 
Otsego
SCOTT CHARLES FEHLHABER  
St. Cloud 
MORGAN LEE FELDICK 




New York City, New York
MELISSA MARIE FERGUSON 
Fairmont
THEODORE JAMES FICK 
Eden Prairie
BRANDON JOHN FIEDLER 




DAWN MICHELLE FIMON 
Little Falls
NADIA JO FISCHER-DANZEISEN 




ROBIN NICOLE FLAATA  
Albertville 
DEREK JAMES FOLK 
Magna Cum Laude 
Olivia
BENJAMIN DAVID FORD 
Cum Laude 
Elk River
WADE MICHAEL FORDE 
Elk River
DALTON JAMES FORNESS 
St. Michael
CULLEN CHRISTEN FORSYTHE  
Wyoming 
ALLYSSA O. FOSTER 
Magna Cum Laude 
JULIE ANN FRANA  
Sartell 
BLAINE KEITH FRANKLIN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
CHEREE DARLENE FRANKLIN  
Forest Lake 
ERIC JOSEPH FRASER 
St. Cloud
JAKE RYAN FREDENDALL 
Buffalo
MARISSA JO FREDERICK 
Mankato
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LANAYA MAE FREDERICKSEN 
Cum Laude 
Clear Lake
MEGAN ELIZABETH FRISBIE  
Hastings 
DUSTIN JAMES FUCHS  
Cum Laude 
Avon 
MACKENZIE JEAN FUCHS 
St. Augusta
ANNE KATHRYN FULLERTON  
Cum Laude 
Eden Prairie 
JENNIFER ANNE FUNDINE 
Summa Cum Laude 
Pillager
KEITH ALAN FURLONG 
Rogers
MEGAN MARIE FURROW 
Cum Laude 
Blaine
BRITTANY RIKETTA FYOCK 
Magna Cum Laude 
Brainerd
JUSTIN MICHAEL GAARDER 
Minneapolis
LEONARD JACKSON GABBERT 
Foley
ELISA MARIE GAETZ  
St. Cloud  
Cum Laude
ARTHUR JACKSON GAGNE 
Summa Cum Laude 
Green Lake, Wisconsin
ABELARDO JULIAN GALLEGOS 
DAN ALBERT GALLENTINE 
Princeton
LAURA ELLEN GANGL 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
KAILEY MARIE GANSKOP  
Cum Laude 
Rochester 
KAITLYN MARIE GANTZ 
Summa Cum Laude 
Eagan
CYNTHIA ANN GARCIA MAGALLANES  
St. Cloud  
Cum Laude
VINCENT JORDAN GARIBAY  
West St. Paul 
MICHAELA ANNE GAU 
Little Falls
ERIKA MAE GEAREN 
Warroad
KARLEE DENEE GEBHART  
Cum Laude 
North Branch
LAURA ANN GEISENHOF 
Summa Cum Laude 
Long Prairie
ROBERT JOSEPH GEISENHOF 
Little Falls
HEATH COLTON GERDES 
St. Cloud
LEMBI BINYUY LIZZY-DAPHNE GHANKA 
St. Cloud
EMILY LAURA GILMAN  
Winona 
DEVIN MCGUIRE GLOE  
Maple Grove 
ZACHARY L. GNAHN  




ELYSSIA RAE GONZALES 
Felton
STEVEN JAMES GONZALEZ 
Minneapolis
CHELSIE NICOLE GRANDSTRAND 




JENNA MARY GREGOR 
Cum Laude 
Prior Lake
MICHAEL DEREK GREWATZ 
Cum Laude 
Duluth
ALEXANDRA JEAN GRILLO 
Cum Laude 
Elk River
CAITLYN ELIZABETH GRIMM 
Moorhead
JEREMY CASEY GRITTNER 
Royalton
JAYDON LEE GROMMERSCH 
Magna Cum Laude 
Nicollet
LOGAN PHILIP GROSS 
St. Cloud
JOSHUA WILLIAM GUERNSEY 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
HARBOUR ANNE GUNDERSON 
Cambridge
MANSI GUPTA  
Mumbai, India 
KHADIJA IBRAHIM GURE 
St. Cloud
KEVIN MICHAEL GYSBERG  
White Bear Lake 
ZACHARY JAMES HAAKONSON 
Avon
ELLA MEE SOOK HACKETT - REICHER 
Sauk Rapids
MICHAEL THOMAS HAGEL 
Magna Cum Laude 
Rogers
MARISSA M. HAGENESS 
Fall Creek, Wisconsin
GRUM B. HAILE 
Cum Laude 
Ethiopia
KASSANDRA LYNNEA HALL 
Cum Laude 
Monticello
CHELSEY E. HALLBECK 
Magna Cum Laude 
Princeton
ROBERT MITCHEL HALLER  
Sauk Rapids 
ALEX TIMOTHY HALVORSON  




SARAH VIRGINIA HANDEL 
Magna Cum Laude 
Dayton
SARAH ELIZABETH HANEK 
Magna Cum Laude 
Jordan
MARY JO HANGGE 
Magna Cum Laude 
Baxter
BRADY RAYMOND HANNON   
Cum Laude
MITCHELL JOHN HANSEN 
Cum Laude 
Cold Spring
PIERRE DANIEL HANSEN 
Rockville
SAMANTHA JO HANSON 
Summa Cum Laude 
Monticello
RACHEL ELIZABETH HARDING 
Plymouth
KAYLIN ROSE HARJU 
LOGAN N. HARRA 
Magna Cum Laude 
Eagan
TUCKER THOMAS HARRISON 
Cum Laude 
Sherburn
KEENAN SCOTT HARY  
Big Lake 
UTKU HASBAY 
SAID DAHIR HASHI 
Minneapolis
ABDIRIZAK MOHAMED HASSAN 
BISHAR ABDI HASSAN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
NICHOLAS FOOTE HATZUNG 
Minneapolis
ASHLEY MARIE HAUS 
Waconia
RICHARD PAUL HECK 
Princeton
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ALYSSA N. HEIDEL 
Cum Laude 
La Crescent
MARI ANNA HEINCY 
Magna Cum Laude 
Davenport, Iowa
MASON HUNTER HEINE 
Bloomington
KAYLA ANN HEINEN 
Kimball
NEIL RALPH HELGESON  
South Haven 
KAYLA SARAH HEMMESCH 
Magna Cum Laude 
Paynesville
MALIBU RAY HENDEL 
Magna Cum Laude 
Clearwater
ELIZABETH J. HENDERSON 
Becker
KELSEY MARIE HENDERSON 
ABBY ELISE HENDRICKSON  
St. Paul 
AARON DAVID HENNING 
St. Cloud
JENNIFER ANNE HENNINGSEN 
Minnetonka
DANA JO HENTGES 
Andover
LINDSAY ANN HEYN 
Cum Laude 
Brainerd
KELLY JEAN HIEL 
Coon Rapids
TRACY KAY HIESERICH 
Elrosa
KRISTEN LEIGH HILDEBRAND 
East Meadow, New York
JAY BRADLY CHARLES HILDRETH  
Council Bluffs, Iowa 
BRETT KELSEY HINMAN 
AVERY TAYLOR HINTZ 
Appleton, Wisconsin
JON-PAUL STEVEN HOCHHALTER 
TASJA RENAY HOFFERT 
St. Cloud
GREGORY JOSEPH HOFFMAN 
NATHAN JAMES HOLASEK 
Chaska
TABITHA MARIE HOLMQUIST 
Cambridge
ADAM HENRY HOLTE 
Magna Cum Laude 
Chisago City
ZACHARY JAMES HOLTON 
St. Michael
KATIE ANN HONER 
St. Cloud
BRYAN KEITH HOOPER 
Burnsville
JESSICA LYNN HOOVER  
Blaine 
MATHION HOPE-TRAPHAGAN 
Magna Cum Laude 
Cokato
MEGAN PARKER HORSMAN 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
JAKE ROBERT HOSKINS 
Milaca
CASANDRA LOUISE HOWDER 
Magna Cum Laude 
Chewelah, Washington
JOSHUA PHILIP HOWK  
Kansas City, Missouri 
MICHELE LYNN HRUBESKY  
Summa Cum Laude 
Maryville, Washington 
DARNELL DEANDRE HUGHES  
Minneapolis 
CARMEN MAE HUHN 
Cum Laude 
Buffalo
BROOKE ELIZABETH HUIKKO 
Buffalo
CHRISTINA MARIE HULING 
Magna Cum Laude 
Annandale
MISHA LEE HUMPHREY  
Buffalo 
BIZUAYEHU BEKELE HURESA 
Bloomington
CHRISTOPHER DAVID HUTTON 
Magna Cum Laude 
Richmond
KARLEE ROSE ILGEN 
Cum Laude 
Hector
SHELBY LEIGH ILLG 
Magna Cum Laude 
Albert Lea
HIRA AHMAD IQBAL 
St. Cloud
MIMI GABI IRESSO 
Cum Laude 
St. Cloud
SATCHEL JAMES ITEN  
Sauk Rapids 
ABBY ANN JACOBS  
Cum Laude  
Maple Grove 
TAYLOR ANN JACOBS 
Cum Laude 
Eden Prairie
ANDREW TIMOTHY JACOBSON 
Cum Laude 
Zimmerman
TREVOR MICHAEL JAKUBAS  
Sauk Centre 
SABINA YUKU JALLAH 
Liberia
STEPHANIE KONA JALLAH 
Liberia
ASHLEY LAYNE JANSSEN 
Cum Laude 
Maple Grove
NICKOLAS DONALD JEFFREY 
Rosemount
TIFFANY LEA JESSEN 
Cum Laude 
Watertown
EBONY ALEXANDRA JOHANNESSEN 
Rockford
BRIANNA M. JOHNSON 
Willmar
COLLIN WESLEY JOHNSON 
Mahtomedi
ERIC JASON JOHNSON 
Elkhorn, Wisconsin
JESSICA RAE JOHNSON  
Brooklyn Park 
KARISA LEA JOHNSON  
St. Cloud 
KRISTEN MARIE JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Elbow Lake
KYLE ANDREW JOHNSON  
Rice 
MEGHAN PAIGE JOHNSON   
Summa Cum Laude
RYAN ARTHUR JOHNSON 
Deer Park, Wisconsin
DONNELL DEWITT JONES 
Maple Grove
MEGAN S. JONES 
Fairport, New York
ALAYNA LEIGH JORDAN 
Cum Laude 
St. Joseph
ADAM SCOTT JOSEPHSON 
Magna Cum Laude 
Minneota
ROSHAEL CORESSA JOYA 
Summa Cum Laude 
Tower
JOSEPH MICHAEL JUNGCLAUS 
Norwood
JOSEPH JAMES JUNGWIRTH  
Farmington  
Magna Cum Laude
REBECCA JOANN JUSTIN 
MALLORY NICOLE KAELIN  
Lawrenceburg, Indiana 
JONATHAN DANIEL KAJEWSKI 
Cum Laude 
San Salvador
PAYTON DANIEL KALLA 
Summa Cum Laude 
St. Joseph
MARQUIE JO KALWAY 
Summa Cum Laude 
Monticello
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JASON JAMES KAMPSEN 
Paynesville
JARED RAINER KARINIEMI 
Maple Grove
SHANE ROBERT KARNA 
Cum Laude 
Rogers
IAN NJOROGE KARUME 
Bloomington
JOSHUA SHAUN KASPER 
Cum Laude 
St. Michael
JUSTIN DONALD KASPER  
Hayfield 
CHANDU RAYAN KASTHURIARACHCHI  
Colombo, Sri Lanka 




JOHN PATRICK KEALY 
Becker




ALLISON RAE KELLEN 
Alexandria
FRANCOISE CARINE KEMDA 
Cum Laude 
Douala, Cameroon
CASSANDRA MARIE KEMNA 
Otsego
JOSETTE RAISSA KENGNI DEMANOU 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TIFFANY LYNN KERKHOFF  
Morgan 




MOHAMMED M. KHALIL 
Chicago, Illinois
RAKESH PAL KHAMUANI  
Karachi, Pakistan 
MUHAMMAD JAHANZAIB KHAN 
Cum Laude 
Karachi, Pakistan
MOHAMMAD ABDEL-GHANI KHATIB 
Cum Laude 
As-Sarih, Jordan
YANIK ARMEL KIENTEGA 
Burkina Faso
SUNGHEE KIM  
Cum Laude 
Seoul, South Korea 
ELIZABETH ROSE KING 
Summa Cum Laude 
Fort Ripley
JORDAN JAMES KINNEY 
Magna Cum Laude 
Appleton, Wisconsin
JESSICA L. KISNER 
Magna Cum Laude 
Becker
ANDREA JADE KJELLBERG 
Summa Cum Laude 
Monticello
KATE ELIZABETH KISSMAN  
New Hope 
BROOKE REID KJAER  
Foley 
ALICIA KATHRYN KJOS 
Magna Cum Laude 
Lake City
ALYSSA MARIE KLEIN 
Chaska
MITCHELL JOHN KLEIN 
Cold Spring
AMY KLEMAN 
Summa Cum Laude 
Neenah, Wisconsin
SAMANTHA JO KLOSKIN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
BRITTANY LEE KLOSS 
Rice
HAYLEE JO KNISKERN  
Stillwater 
MITCHELL ALLEN KNUTSON 
Eagan
JACLYN KAYLEEN KOCHEVAR  
Eden Prairie 
DYLAN LEE KOENIG 
Magna Cum Laude 
Alexandria
MEGAN JOHANNA KOESTER 
Cum Laude 
Cambridge
NAOMI RUTH KOLHOFF 
Princeton
SOULEYMANE NANGNINE KONE  
Chicago, Illinois 
ASHLEY MARGARET KONZ 
Magna Cum Laude 
Clearwater
AMBER FAITH KOPP 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MATTHEW THOMAS KORPI 
KAYLA ANN KOSCIELNIAK  
Foley  
Cum Laude
KALLE EDWARD KOSSILA  
Magna Cum Laude 
Kauniainen, Finland 
ROSS RONALD KOSTRON 
Cum Laude 
Becker





BAILEY MARIE KRAMER 
Buffalo
COURTNEY JO KRAMER 
Magna Cum Laude 
Hector
CHALIN BEATHA KREIE 
Rupara, Namibia
BRIAN JOSEPH KREMER 
Cum Laude 
St. Cloud
ANDREW MARK KRIZ 
Summa Cum Laude 
Lino Lakes
KELLEY MARIE KROLL 
Otsego
SHARON MARIE KRUG  
Litchfield 
JASMINE MARIE KRUSCHEK 
Magna Cum Laude 
Pierz
KATLIN JOE KRUZEL 
Magna Cum Laude 
Swanville
CARLIN KUIPOU YOUTHE 
Cum Laude 
Cameroon, Yaoundé
ERIN LAVONNE KUJAWA 
Cum Laude 
Maple Lake
AMANDA JOY KUPKA  
Summa Cum Laude 
Plymouth 
JACOB MICHAEL KYDD 
Becker
COLTEN RYAN LACHANCE  
Cum Laude 
Hastings 
YONAS ENDALE LAKEW 
Ethiopia
TIMOTHY ROBERT LAMBERT 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
HANNAH JOLENE LAMECKER  
Rochester 
AMBER N. LAMP 
Magna Cum Laude 
Monticello
BENJAMIN DAVID LANDIS 
KYLE LAWRENCE LANEY 
Cum Laude 
South Haven
ALICIA E. LANG 
Lakeville
BAILEY LOU LAPOINT 
Cum Laude 
River Fall, Wisconsin
ANTHONY JAMES LARSON 
Summa Cum Laude 
Vadnais Heights
HALEY ELIZABETH LARSON 
Ramsey
NOAH ALEXANDER LARSON 
Wauwatosa, Wisconsin
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JENNIFER ANN LARSON-GRINSELL 
Summa Cum Laude 
Little Falls
MICHAEL DUANE LATTA 
ANDREW LELAND LATTIMORE  
Eden Prairie 
KATIE LYNN LAUDENBACH  
Parkers Prairie 
KEVIN JAMES LAURION 
Soldotna, Alaska
MEREDITH LORAINE LAWLOR  
Monticello 
KEITH MICHAEL LAWRENCE 
Cedar
KARISSA LECAPTAIN 
Summa Cum Laude 
Algoma, Wisconsin
TU MINH LE  
Vietnam 
NICOLETTE GRACE LEADERS  
Magna Cum Laude 
Clear Lake 
LANCE J. LEBARON  
Cum Laude 
Coon Rapids 
BRITTNEY JO LECHNER  
Sartell 
DOUGLAS MERVIN LEE 





LAR NYIA LEE  
Minneapolis 
TOUA THOR STEVEN LEE 
Cum Laude 
Anoka
ELVIS AARON LEIGHTON  
Cum Laude 
St. Paul 
JUSTIN T. LEIGHTON 
Maple Grove
HOLLY ANN LEISENHEIMER 
Magna Cum Laude 
Little Falls
ETHAN LUKE LEITE 
Sauk Rapids
NICOLE MARIE LEMBECK 




WENDY SUSAN LEMKE 
Magna Cum Laude 
Chaska
JONATHAN JAY LEPP 
Bismarck, North Dakota
THEODORE EDWARD LEROUX  
Fond du Lac, Wisconsin 
JESSICA ANN LETELLIER  
St. Michael-Albertville 
MICKAEL MARIE LIES 
Summa Cum Laude 
Eden Valley
BRIANNA MARIE LIESER 
Belgrade
KENDRA ELIZABETH LIESER 
Albany
AMY TERESE LIND 
Summa Cum Laude 
Braham
CRAIG DANIEL LINDELL  
Isanti 
EMMA GRACE LINDENFELSER 
Summa Cum Laude 
Buffalo
ALEXANDER GREGOR LINDENMAN 
BRIANNA JORDYN LINDGREN  
Summa Cum Laude  
Dassel 
CLINT ELOY LINDMAN 
Plymouth
HANNAH LEE LIPPERT 
Cum Laude 
Willmar
RICHARD JONATHAN LITTLE 
Cum Laude 
Rogers
SHAUN RAY LITTLE 
St. Michael
JESSICA TAYLOR LITTRELL 
Cum Laude 
Brooklyn Park
COLLETTE NICOLE LOCH 
St. Cloud
CRYSTAL LEE LOEHRER 
Clearwater
CASEY LEA LOKEN 
Magna Cum Laude 
Northwood, Iowa
COLLEEN JANEL LONGHENRY  
Becker 
MENA ALYSSA LOR 
Brooklyn Park
CHANCELVIE BRUNELLE LOUZOLO 
Brazzaville, Congo
TAMI SUE LUEPKE 
St. Cloud
SARA MARIE LUHMANN  
Jackson 
SARAH BETH LUKKARILA 
Magna Cum Laude 
Becker
MADISON ROSEMARY LUTGEN 
Magna Cum Laude 
Otsego
ZACHARY ADAM LYNCH 
Cum Laude 
Osakis
JACOB DAVID MADSON  
Bethel 
JESSICA ANN MAGELSSEN 
St. Cloud
ELIZABETH HANNA MAGSTADT 
Cum Laude 
Waterown, South Dakota
QASSEM ABDULLAH A MAHFOOD 
Saihat, Saudi Arabia
CASEY DOUGLAS MAJHOR 
Magna Cum Laude 
Waconia
KRYSTAL ANNA MARIE MALECEK 
Princeton
JAZMINE JOY MALEPSY 
Albert Lea
NATALIE MAY MANN 
Cum Laude 
Watertown
TRAVIS ROBERT MANSKE  
 
KATHRYN ANN MARGARIT 
Rosemount
MELISSA SHARI MARKS  
Cum Laude 
Burnsville 
DANA LYNN MARSH 
Magna Cum Laude 
Foley
KYLE MICHAEL MARSOLEK 
Magna Cum Laude 
Big Lake
ANTONIO P. MARTINEZ 
Magna Cum Laude 
Lakeville
RAMON DIAZ MARTINEZ 
Pelican Rapids
EVAN JOSEF MASTERSON 
St. Paul
ANDREW THOMAS MICHAEL MATH 
Sartell
BRIDGET ANN MATTILA 
Magna Cum Laude 
Rockford
MACEY NICOLE MATUSKA 
Magna Cum Laude 
Mounds View
BENJAMIN HENRY MAYER 
Cum Laude 
Brooklyn Park
MATHIAS GERALD MCDONALD  
Cum Laude 
Circle Pines 
MITCHELL MICHAEL MCELRATH 
Isanti
MARQUS L. MCGLOTHAN 
KENT DOUGLAS MCKIMMY  
Cum Laude 
St. Michael 
MATTHEW THOMAS MCNEIL 
Cum Laude 
Monticello
LAURA ELIZABETH MEISINGER 
Montrose
EYOB KEBEDE MEKURIA 
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RACHEL SUE MELTZER 
Big Lake
BRETT SCOTT MENSING  
Magna Cum Laude 
Silver Bay
RACHEL MARIAN MERTZ 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JOSEPH WILLIAM MEYER  
Cum Laude 
Lakeville 
KARI LYNN MEYER 
Magna Cum Laude 
Rice




TAILOR MAY MILBRANDT 
Cum Laude 
Big Lake
BRITTANY ANNE MILLAR 
Minnetrista
ALLIE MARGARET MILLER  
Magna Cum Laude 
St. Francis 
JESSICA LYNN MILLER  
Cum Laude 
Cold Spring
JILLIAN LARAE MILLER 
Aberdeen, South Dakota
KEVIN WILLIAM MILLER  
Plymouth 
LEAH RUTH MILLER  
Willmar 




MITCHELL JOHN MIMBACH 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ADAM RICHARD MINETTE 
New Prague
SCOTT AL MINNERATH 
Summa Cum Laude 
Alexandria
KIM LISA MIRANDER 
Buduburam Camp, Ghana
TALHA TARIQ MIRZA 
Cum Laude 
Old Forge, Pennsylvania
JENNIFER LYNNE MISKA 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
ERINN LIN MITCHELL 
St. Cloud
DAHIR HASSAN MOHAMED 
St. Cloud
MOHAMED ABDALLA IBRAHIM MOHAMED  
Roseville 
MANAL JAMAL MOHD 
Brooklyn Park
NATALIE ROSE MOLLOY 
Alexandria
TAHLIA JO MOODY 
St. Cloud
ALEC MATTHEW MORAN 
Big Lake
JOCELYNN ROSE MORAN 
Magna Cum Laude 
Little Falls
KENDRA ELIZABETH MORGAN  
Summa Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin 
ANDREW ROBERT MORRIS 
Magna Cum Laude 
Cambridge
ANTHONY WAYNE MORRIS 
Maple Grove
PAIGE ARLONE MORTON 
Minnetonka
BENJAMIN LOUIS MOSEY  
Colfax, Wisconsin 
JOSHUA ALLEN MOSHER 
Cum Laude 
Monticello
JOSEPH DANIEL MOSLEY 
Magna Cum Laude 
IAN CHARLES MOTT 
Oak Grove






DANIEL RICHARD MRUGALA  
Cum Laude 
Blaine 
STEPHANIE RAE MUCCIACCIARO 
Eden Valley
CASEY A. MUELLER  
Belle Plaine 
JACOB JAMES MUELLER  
Monticello 
JAMES THOMAS MURRAY  
Darien, Illinois 
MARTHA MUTWA  
Burundi 
LAURA MAE MUZNY 
Cum Laude 
St. Cloud
MADISON A. MYRVIK 
Cum Laude 
West Fargo, North Dakota
ZSOLT NANASSY   
Magna Cum Laude
NICHOLAS ALVIN NAUBER 
Little Falls
CHRIS NAW 
PETER JOSEPH NAYQUONABE  
Onamia 
CAMEO SHEA NEGEN 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
JAKE ROBERT NEIDENFEUHR 
Big Lake
JOSEPH MARK NEILSON 
Zimmerman
CASSANDRA ROSE NELSON 
Cum Laude 
Otsego
EMILYANNE CATHERINE NELSON 
Cum Laude 
Andover
KAELAN JOHN NELSON 
St. Cloud
QUINN KATHLEEN NELSON  
New Hope 
GREGG ALAN NEMEC  
Monticello 
CRYSTAL MARIE NESENSON 
Magna Cum Laude 
Greenfield
NICHOLAS JOSEPH NEUMAN  
Summa Cum Laude 
Avon 
TAYLOR JOHN NEUMANN 
Willmar
LAUREN ELIZABETH NEWBAUER 
Forest Lake
MINH TAT NGUYEN 
Minneapolis
QUANG N. NGUYEN 
St. Paul
VUONG NGUYEN  
St. Cloud 
YU NI 
Magna Cum Laude 
Edina
LUKE AARON NIEMELA  
Monticello 
LAURA GRACE NILSON 
Annandale
SULEYMAN YUSUF NOR 
Cum Laude 
St. Cloud
MARY CATHERINE NORBECK 
New Prague
CARRIE M. NORBERG 
Cum Laude 
Royalton
SAM WILLIAM NORDSTROM  
Richfield 
CASSANDRA JO NORRIS 
Annandale
SYBILLE NSENGIYUMVA  
St. Cloud 
SAMATAR ABDI NUR  
St. Cloud 
HALEY BEA O’BRIEN 
Summa Cum Laude 
Excelsior
NICHOLAS JAMES OEHRLEIN   
Magna Cum Laude
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CODY DAVID O’HARA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
HOLLY MARIE O’NEIL 
Summa Cum Laude 
Becker
KELLY ANN O’ROARK 
Albany
KEVIN DONALD OEHMEN 
Cum Laude 
ELIZABETH DIEGO OHMANN  
Cum Laude 
Cold Spring 
RANDALL THOMAS OLDENBURG 
Cum Laude 
Fort Ripley
HELENA ROSE OLMSCHEID 
Melrose
WESLEY DANIEL OLSEN 
Rogers
ANDREW THOMAS OLSON 
Summa Cum Laude 
Spicer
ANICA MARIE OLSON 
Pine City
EDMUND WILLIAM OLSON 
YUSUF MOHAMED OMAR 
Cum Laude 
Shilaabo
SENNAMI C. ONWUBUYA  
Delta State, Nigeria 
NICHOLAS R. OOLEY 
St. Michael
KARA LEE ORAVETZ 
 
OLUWATOMI A VICTORIA OREBAYO 
St. Cloud




KELSEY JEAN OSENDORF 
Cum Laude 
St. Joseph
ABDIRAHIM OMAR OSMAN 
Magna Cum Laude 
Buulo Burte
ABDIRAHMAN ABDULLAHI OSMAN 
Mogadishu, Somalia
ASHLEY LYNN OTIS  
Cannon Falls 
GARRETT DANIEL OTTEN 
Plymouth
HANNAH OTTO  
Buffalo 
BRIAN XANG OUDAVANH 
St. Michael
STEEVE BORIS SALEK OUEDRAOGO 
St. Cloud
JEAN MARIE OUIMETTE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JENNIFER LORRAINE PAANANEN 
Cum Laude 
JEONGHO PARK  
Seoul, South Korea 
BRITTNI L. PARRISH 
Plymouth
JAMESON STANCLAR PARSONS 




AMY ALIDA PATNODE 
BRENDA JO PAULZINE  
Iona 
KALI ANN PEARSON 
Magna Cum Laude 
Andover
BRENT STEVEN PEASE 
Woodbury
EMERALD JO PELTIER 
Magna Cum Laude 
Starbuck
SHERRI ETTA PENOYER  
Brainerd 
KAREN E. PENSINGER 
Zimmerman
JOSHUA PATRICK PERKINS   
Cum Laude
AMBER MARIE PETE 
Onamia
CORREY ALLEN PETERS JR. 
Monticello
REBECCA MARY PETERSEN 
Magna Cum Laude 
De Graff
HALEY ROSE PETERSON 
St. Cloud
SAMANTHA SUEANN PETERSON  
Cum Laude 
Blaine 
EMILY CATHERINE PETSCHL 
Magna Cum Laude 
Ham Lake
COURTNEY NICOLE PETTEY 
Pierz
JOHN T. PHELPS 
Rapid City, South Dakota
MEGHAN JOANN PHILLIPS  
Sioux Falls, South Dakota 
TANNER KEITH PHILLIPS  
St. Cloud 
MATTHEW ROBERT PIERSAK  
 
AMANDA MARIE PILARSKI 
Avon
MOLLY LOU PINTOK  
Summa Cum Laude 
Willmar 
ANGELA NICOL PIOTROWSKI 
Blaine
TRENTIN JAMES PIPER 
Magna Cum Laude 
LUCAS JOUZEW PITRA 
 
EMILY KAE PLANTENBERG 
New London
KATY LYNNE PLATT  
Cum Laude 
Coon Rapids 
BAILEY MORGAN PLONSKE   
 
TAHSI PO  
Huron, South Dakota 
VALERIE YAZMIN PONCE DIAZ 
Tegucigalpa, Honduras
ERIKA R. POOL 
Cum Laude 
Big Lake
ALEX STEWART POPE 
Golden Valley
NEAL NORBERT PORTER 
Magna Cum Laude 
Dayton
MICHAEL LOUIS POSCH  
 
NORA LYNN POSTER 
Cum Laude 
Grand Rapids
BRIANA CHRISTINE POTOCNIK  
Sauk Rapids 
HALEY FRANCES POWER 
Cum Laude 
Freeport
MARIAH J. POWERS 
Cum Laude 
Blaine




JACOB JOHN PRATT  
New Auburn, Wisconsin 
BRITTANY LYNN PRIGGE 
Cum Laude 
Buffalo
STUART NATHAN PRINGLE 
St. Cloud
PAYTON JADE PULKRABEK 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
YVONNE M. QUAICOE 
ALOYSIUS BOYD QUAYE 
Liberia
MARIE THERESA QUINN 
Becker
EMILY JO RABOIN  
Detroit Lakes 
DYLAN S. RAE 
Monticello
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NICHOLAS KEVIN RAEHSLER 
 
ZACHARY WILLIAM RAEKER 
Avon
BLAKE THOMAS RAFFERTY 
Coon Rapids
DREW RAFSHOL  
Summa Cum Laude 
Minnetonka 
KYLE ANDREW RAFSHOL  
Minnetonka 
HEATHER RANAE RAHN  
Willmar 
VICTORIA LEE RAIHLE  
 
RIDGE PATRICK RANDALL 
St. Cloud
ALYSSA SUZANNE RAPP 
Cambridge
SPENCER C. RATHBUN 
Cum Laude 
Becker
LESLIE K. RAY 
Summa Cum Laude 
South St. Paul
ADAM REIDENBACH 
Summa Cum Laude 
Lowry
AIMEE LYNN REISCHEL  
Bloomer, Wisconsin 
AMBER JENE REISETTER 
Magna Cum Laude 
St. Francis
ANDREW JOHN RELLER 
Cum Laude 
Isanti
CHARLES EDWARD RELLER  
 
BRIANNA PAIGE REMME  
Shakopee 
DAVID EDWIN RETZER 
St. Cloud
LINDSEY JOANN LIBKE REUER  
Minneapolis 
SAMANTHA RICCIARDI  
Cum Laude 
Mineola, New York 
RENEE NAOMI RICHARDS 
New London
ARIANA ELISABETH RICHARDSON 
Coon Rapids
BLAIR KATHERINE RICHIE 
Cum Laude 
Lino Lakes
VANESSA GLENDORA RICHTER 
Shakopee
IAN M. RIDDLE  
Santa Monica, California 
MONIQUE SHERRYL RIDLEY 
Cum Laude 
Rochester
NICOLETTE AMBER RIEBE 
Sartell
JENNIFER LYNN RIEMERSMA 
Summa Cum Laude 
Becker
BENSON THEODORE RINGLE  
Walker 
BRYNNE PAMELA RIST 
Summa Cum Laude 
Brandon, South Dakota
JOSE LUIS RIVERA   
Cum Laude
TANNER WILLIAM ROBASSE  
Buffalo 
MACY R. ROBBINS 
Minneapolis
ANDREA ASHLEY ROBERTS 
Ramsey
ASPEN MARIE ROBERTS 
St. Cloud
CRYSTAL MERCEDES ROBERTS 
Paynesville
CHANDLER ALEXIS RODRIGUEZ 
Cum Laude 
Granite Falls
KATHRYN ELIZABETH ROEGER 
Anoka
SAMANTHA JO ROESSLER 
Cottage Grove
SHANA BERNICE ROGAN 
Cum Laude 
Minneapolis
AUSTIN NEIL ROGERS 
Appleton, Wisconsin
JACOB ALLEN ROHLIN  
Buffalo 
MORGAN MARIE ROIGER 
Magna Cum Laude 
Granite Falls
MATHEW KEVIN ROLFES 
St. Cloud
TAYLOR LYNN ROLLO 
Magna Cum Laude 
Waconia
ALEXANDRA LYNN ROLPH  
Rice 
SHILO ANN ROMAN 
Cum Laude 
Elk River
BRITTANY MARIE ROONEY 
Alexandria
ALEX WILLIAM ROOTES 
Cum Laude 
Maple Grove
RACHEL LEE ROSCKES 
Cum Laude 
Watertown
JOSHUA FRANK ROSINGER  
St. Cloud 
AARON GREGORY ROUSSELANGE 
Long Prairie
MARK A. RUD 
 
ALEXANDER MARTIN RUNDE 
Cum Laude 
Bradenton, Florida
SARA ANN RYDELL 




HASSAN ASSAIR SALAD 
St. Cloud
OLUWASEGUN ADEBOLA SALAMI  
Fridley 
JANELLE RAE SALDAÑA 
Magna Cum Laude 
Willmar
STEPHANIE DENISE SALINAS 
Cum Laude 
Redwood Falls
PAIGE K. SALMELA 
Magna Cum Laude 
South Haven
BREANNA MAE SALYERS 
Maple Grove
AHOBA NELLIE GISELE SAM 
Cum Laude 
Abidjan, West Africia
SARAH ANNE SAMPSON 
Duluth
BENJAMIN A. SAPP  
Nerstrand
LISA PORTEE SARCLAY 
St. Cloud
ASHLEY NICOLE SARGENT 
Elkhorn, Wisconsin
RACHEL LEE SARGENT 
Magna Cum Laude 
Blaine
JAMIE P. SARTELL 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
TATIANA ALMA AHOUETA SATCHIVI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
THERESA ANN SATTER  
Pelican Rapids 
HOLLI JOY SAUERER 
Cum Laude 
Sartell
AYSHA D. SAWADOGO  
Burkina Faso 
CHARLES CLARENCE SCEPANIAK 
St. Cloud
TRISTA LEA SCHAFER  
Summa Cum Laude 
Watertown 
RACHEL MARYLIN SCHECK 
Cum Laude 
Delano
ASHLEY LYNN SCHENDEL 
Cum Laude 
St. Michael
TAYLOR ANN SCHERPING   
Cum Laude
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ANGELA SCHILTZ 
Lino Lakes
SAMUEL SHAWN SCHLOSSIN 
Eveleth
BENJAMIN HARRISON SCHMIDT 
Cum Laude 
Redwood Falls
DEREK THOMAS SCHMIDT 
Magna Cum Laude 
Clearwater
ALEX RAY SCHMIEG 
Summa Cum Laude 
Winsted
TIFFANY ARLENE SCHMITCKE  
Zimmerman 
JOANN EILEEN SCHMITZ 
St. Cloud
TODD ANTHONY SCHMITZ 
New Hope
BRITTANY ANN SCHMOLL 
Summa Cum Laude 
Lake Lillian
RAJAHNA DESIREE SCHNEEKLOTH  
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JENNA CAROL SCHNEIDER 
Albany
STEPHEN PHILIP SCHNEIDER 
Magna Cum Laude 
Ham Lake
WILLIAM AARON SCHNEIDER 
Jordan
JULIE MARIE SCHOENBERG 
Summa Cum Laude 
Belgrade
ELIZABETH ANN SCHOMBURG 
Sioux Falls, South Dakota
COURTNEY LYNN SCHROEPFER 
Summa Cum Laude 
Glencoe
MADELINE JEANNE SCHUG 
St. Cloud
MICHAEL ALDO SCHULLER  
Bertha
KRYSTAL LYNN SCHULTE 
Hutchinson
HUNTER MAXWELL SCHULTZ 
Alexandria
KATHERYN MARY SCHUNEMAN  
Monticello 
JARED SOLOMON SCHURHAMMER 
Sauk Rapids
ALEXANDER JOSEPH SCHWARTZ 
Clear Lake
SYDNEY LEIGH SCHWINGHAMMER 
Cum Laude 
Clearwater
CORRIE LYNNE SCOTT  
Magna Cum Laude 
Big Lake 
HEATHER MARION SCOTT 
ASHLEY JOYCE SEAVER 
Belle Plaine
TAYLOR RAE SEGERSTROM 
Northfield
CARRIE MARIE SELL 
St. Cloud
CAMRYN MARIE SELLS 
Cum Laude 
Chisago City
CODY BENJAMIN SENGER 
St. Cloud
LEAH NICOLE SENGER 
Cum Laude 
Becker
HANNAH JEAN SETTERBERG 
New London-Spicer
BRIDGET EILEEN SHAW  
Cum Laude 
Little Canada 
SUSAN CARLA SHEELEY 
Cum Laude 
Fergus Falls
ABDIJALIL JAMA SHEIK YUSUF  
Minneapolis 
RANDY LEE SHELTON 
Paynesville
SARA ANN SHERMAN 
Rochester
AMY KIRSTEN SHERWOOD 
Magna Cum Laude 
Litchfield
SCOTT MICHAEL SHONKA 
Eagan
DESIREE ELIZABETH SIK 
Cum Laude 
Minneota
LEAH MARIE SIMONEAU  
Cum Laude 
St. Cloud 
AMY LYNN SINNWELL 
Chatfield
ANDERS MICHAEL SKAALERUD  
Anoka 
TAYLOR M. SKAJA 
Andover
ALEXANDER JOHN SKLUZACEK 
Pine City
ALEXA RAE SLATTERY  
Magna Cum Laude 
Hugo
JONATHAN DALE SLUPE 
ALEXANDRA NICOLE SMITH  
Cum Laude 
Minneapolis 
JOSHUA DAVID SMITH  
Chanhassen 
MARIAH KAY SMITH 
 




WILLIAM JAMES SMITH  
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JACK BENTON SNYDER 
Magna Cum Laude 
Minnetonka
KYLE JAY SODERMAN 
Lino Lakes
TIFFANY ANN SODERMAN 
Gilbert
ALEJANDRO SOLEDAD  
St. Michael 
TESSA ELIZABETH SONDROL 
Summa Cum Laude 
Willmar
JENNA LYNN SORENSON 
Hastings
KARL JACOB SORENSEN  
Maple Grove 
RAEANN KAYLEE SORENSON 
Brooten
ARIEL LEA SORLIE 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
KELLI JO SOUPIR 
Summa Cum Laude 
Milroy
ZACHARY JOHN SPANIER 
Champlin
SANDRA L. SPICZKA  
Magna Cum Laude  
Holdingford 
ALYSE MAVIS SPIKE 
JOLEEN LYN SPORLEIN 
Magna Cum Laude 
Oak Grove
THEODORE CHARLES STAI 
Cum Laude 
NICHOLAS ANDREW STAGER  
Minneapolis 
BRIANNE NICOLE STAMER 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
ANN MARIE STANG 
Magna Cum Laude 
Sartell
SIERRA D. STEINBACH  
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
HENRY JOHN STELTEN 
Champlin
JOSEPH ROBERT STENDER 
HELEN JOHNNIE STENNES 
Summa Cum Laude 
Champlin
MELISSA ANN STEPHENS  
Magna Cum Laude 
Lino Lakes 
SAMANTHA JO STEPHENS 
Magna Cum Laude 
Lino Lakes
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DANIELLE MARIE STEVENS 
Magna Cum Laude 
Buffalo
DEREK LEE STEVENS 
Great Falls, Montana
NICHOLE MARIE STEWART 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
REBECCA ANN STEWART-PETERSON  
Magna Cum Laude 
Kenyon 
EMILY ISABEL STOCKHAM 
Magna Cum Laude 
Maple Lake
ZACHARY MICHAEL STODOLKA 
Cum Laude 
Sartell
SAMANTHA M. STOERZINGER 
Stillwater
KELLY ROSE STOFFEL  
Cottage Grove 
TOMAS HENRY STOFFEL 
Magna Cum Laude 
Isanti
NATHANIEL THOMMES STOLL  
St. Cloud  
Magna Cum Laude
MICHELLE L. STONEBARGER 
Cum Laude 
Santa Maria, California
LAURA MARIE STREICH 
 
ADAM R. STREIT 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
NICHOLAS CLAYTON STROBER 
Santa Barbara
ERIK BRENT STROMAN  
Big Lake 
CHAD ROBERT STUHL 
St. Cloud
MENGTING SU 
Summa Cum Laude 
Suzhou, China
XINYUE SUI  
JOSEPH WALTER SULLIVAN 
South Bend, Indiana
DANIELLE JOANN FAYE SWANSON 
Summa Cum Laude 
Big Lake
JORDAN MARK SWANSON 
Buffalo
JAMES PATRICK SWEENEY   
Cum Laude
DYLAN RAY SWITZER 
Barnum
LAUREN ELIZABETH SYBRANT  
Shakopee 
RYAN MICHAEL SZYMANSKI  
Sauk Rapids 
MICHELLE ANNE TABOR 
Redwood Falls
ROBERT JEFFERY TANCRE 
Cum Laude 
Prairie Farm, Wisconsin
EH TA TAW 
Myanmar
ALICIA MARIE TAYLOR 
Coon Rapids




NANCY NOU THAO 
St. Paul
VICTOR THAO  
Cottage Grove 
KHUN PYAY THEIN 
Yangon
KARI KIMBERLY THEISEN  
Cum Laude 
St. Joseph  
COLE ANTHONY THOMPSON 
Cum Laude 
Eagan
ISAAC DAVID THOMSEN 
ASHLEY KATE THURMAN 
Magna Cum Laude 
Albertville
CODY DEAN TIBBETTS  
Magna Cum Laude 
Lake Crystal 
NICK STEVEN TILLMANN 
Anoka
ANGELICA RENEE TIMBUSH 





JACQUELINE MARIE TODD  
Clearwater 
DOKONLE FABRICE OLIVIER TOE 
Cum Laude 
Ouagadougou, Burkina Faso
ASHLEY RAE TOERING 
Rush City
MADELINE COLEEN TOLLEFSON 
Cottage Grove
NOLAN ALAN TOMCZIK 
Magna Cum Laude 
Big Lake
ERIC EDWARD TOMSCHE 
Maple Grove
JACOB ROBERT TOMSCHE 
Sauk Centre




Summa Cum Laude 
Kukes, Albania
TYLER JAMES TRAEGER 
Hudson




SAMANTHA ELAINE TRUAX 
Hastings
DANIELLE NICOLE TRUHLAR 
Cum Laude 
Eden Prairie






JENNA MICHELLE TURNER 
Cum Laude 
Sartell
LUKE DENNIS TURNER 
Little Falls





MATTHEW FRANCIS UMOLAC 
Champlin
SHELBY RAYN UPHOFF  






Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
MAILE VANG  
St. Paul 
STEPHANIE SHENG VANG 
Maplewood
XIONG VANG  
St. Paul 
MATTHEW DAVID VARAS 
Blaine
EMMETT WILLIAM VERNON 
Stillwater
KANDICE RAE VIRNIG  
Pierz 





ALEX GREENWELL VOIGT 
Magna Cum Laude 
Sartell
MICHAEL THOMAS VOORHEES 
Plymouth
DESTINY RAE VOSBERG  
Tracy 
DONNA D. VOSS 
Brainerd
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ERIC MICHAEL WAGMAN 
Medina
MEGAN MARIE WAGNER 
St. Michael
ASHLEY NICOLE WALTER 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
BRETT MICHAEL WALTHER  
Hopkins 
KATLYN ROSE WALZ 
Sauk Rapids
RYAN KEVIN WARD  
Anoka 
MICHAEL STEVEN WEBER 
Pine City
BRENNA SHARICE WEBSTER 
Lafayette
ROSEMARY CLARA WEIERS 
Magna Cum Laude 
Silver Lake
EVAN J. WEINZIERL  
Buffalo 
BLAKE ELLIOT WEIS 
St. Cloud
AUSTIN DEAN WEISBECK 
Magna Cum Laude 
Medina
JARED PATRICK WELDON 
Princeton
MEGAN CORRINE WELSHONS 
Aitkin
ANDREW ROBERT WENZ  
Cum Laude 
Little Falls 
LAURA LEE WENZ 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
PETER CHARLES WENZ 
Little Falls
ANTHONY BLAINE WHEELER 
Magna Cum Laude 
Foley
DAVID VINCENT WHEELER 
Forest Lake
ALBERTO RONALDO WHITLATCH 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
BRITTANY ALEXIS WHITTAKER 
Cum Laude 
Monticello
NATHAN ERIC WIDMAN  
Summa Cum Laude 
Parkville, Missouri 
KATY JO WIEBER 
St. Cloud
MOLLY D. WIEMANN  
Cum Laude 
Clearwater 
MEGAN LEAH WIENER 
 
MICHAEL WILLIAM WIGSTROM 
Mahtomedi
MELISSA ANN WILKE 
St. Cloud
ADAM AARON WILLARD  
Cold Spring 
ALEXANDER A. WILLARD  
St. Cloud 
JOSEPH GALAN WILLIAMS 
Cum Laude 
St. Cloud
LARRY DARNELL WILLIAMS 
Brooklyn Park
LAUREN R. WILLIAMS 
Magna Cum Laude 
Waconia
MARY LEA WILLMUS 
Cum Laude 
St. Cloud
HEATHER LYNN WILSON  
Minneapolis 
CHLOE MAE WINDAHL  
Magna Cum Laude 
Sartell 
CRYSTAL LYNN WINKELMAN 
Cum Laude 
Sauk Rapids
JEREMY JOHN WINKELS 
St. Cloud
JORDAN SOPHIA WOJTOWICZ 
St. Cloud
JAMIE LEA WOLF  
Plymouth 
ALEX JOHN WOLHART 
Sartell
ALEXIS LOUISE WOOD 
Champlin 
ALLISON KAY WOOD 
Alexandria
DILLON TYLER WOODBECK-OLSON 
Oakdale
DAIRUS DILLON WOODS 
Bloomington
MATTHEW GREGORY WOOLLUMS 
Minnetonka
JACKSON CHRISTOPHER WRIGHT  




KARINA PAZOUA XIONG 
St. Cloud
LUCY PANA XIONG 
Brooklyn Park




CHRISTIAN KHONGMONG YANG  
St. Paul 
DOUA YANG  
White Bear Lake 
GAO HOUA YANG 
Summa Cum Laude 
St. Paul
IA OONG YANG 
Brooklyn Park
KONG PENG YANG  
White Bear Lake 
STEVEN KENG YANG 
Magna Cum Laude
TONNY YANG  
St. Paul
JORDAN MARKUS YIRA 





HANA ZEMEDU  
Addis Ababa, Ethiopia 
MINJIE ZHU  
Magna Cum Laude 
NanJing, China 
CHELSEY LYNN ZIEGLER 
Magna Cum Laude 
Foley
ERIKA ELIZABETH ZIMMERMAN 
Magna Cum Laude 
Royalton
MATTHEW DAVID ZIMMERMAN 
Summa Cum Laude 
Rothsay
Associate
ROSS A. AHO  
Cokato 
MADISON QUINN ANDERSON  
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
ALYECE MARIE BINA 
Buffalo
KEVIN J. BORGLUND 
Lakeville
ANTHONY LEE BRATT  
Magna Cum Laude 
Becker 
ALYSSA MARIE BUZAY  
North Branch 
MATTHEW BENJAMIN BYMAN  
Summa Cum Laude 
Zimmerman 
ALLISON RAE CHRISTOPHERSON 
Becker
ANTHONY ALLAN COOLEY 
Hutchinson
KATHERINE MARIE DAHLEN 
Summa Cum Laude 
Clear Lake
KASSITY FAYE DAVIS 
St. Cloud
BRIANNA ROSE DEVALK  
Summa Cum Laude 
Elk River 
PRINCE JARGBAH DRAPER  
St. Cloud 
BRENT JOSEPH FANDEL  
St. Cloud 
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JORDON JOHN FLECK  
Foley 
ELLEN RENE FLEMING 
Lakeville
AUSTIN JOHN FOX  
Alexandria 
BRADLEY JAMES FRASSEL 
Willmar
SIERRA GRANDY 
Summa Cum Laude 
Milaca
TREY DAMIAN GRIFFIN 
ANNA ELINA HAHO  
Summa Cum Laude 
Corcoran 
ADAM GREGORY HEINEN 
St. Cloud
STEPHANIE ANN HICKS  
St. Cloud 
MOLLY SUE HOIKKA  
Summa Cum Laude 
Cokato 
MADISON ANNETTE HULETT  
Cum Laude 
Buffalo 
NASIR AHMED ISMAIL  
Bloomington 
BRYCE PORTER JOHNSON  
Summa Cum Laude 
Eagan
SHERI ANNE DEVOR JOHNSON 
DELCHAMPS KADDER KABORE 
CHRISTIAN ROBERT KLINE 
St. Paul
REGAN LYNN KOSTKA  
Cum Laude 
Buffalo 
HANNAH MARIE KROSKA  
Summa Cum Laude 
Pierz 
KARINA SUE LAHO  
Summa Cum Laude 
Corcoran 
KIMBERLY MARIE LAKE  
Summa Cum Laude 
Rockford 
SOFIA CORINNE LEHTOLA   
Magna Cum Laude
ADAM EDWARD LEWIS 
Lindstrom
JORDAN KELLEY LINDBOE 
LINDSEY ELLEN LORETTE  
Becker 
KAYLA LYNN MACKISSOCK  
Little Falls 
NIGEL I. MASTERS  
St. Joseph 
NICOLE MICHELLE MCARDLE 
Cum Laude 
Anoka
LEXY ELIZABETH MCGUIRE 
Eden Prairie
RACHEL JEAN MICHELS 
Big Lake
JOHNATHAN JASON MIELKE 
Rush City
JAYLEN MARIE MILLER  
Summa Cum Laude 
Annandale 
MEGHAN LEE MORAN  
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JOSHUA ALLEN MOSHER 
Cum Laude 
Monticello
JOSHUA ALLEN MUNSON 
Magna Cum Laude 
Inver Grove Heights
AMBER ROSE NELSON 
Princeton
KYLIE L. NIELSEN 
Magna Cum Laude 
Clear Lake
JESSE KD NOTHONGKHAM 
Brooklyn Park
MARIT ANN PETERSEN  
Summa Cum Laude 
Sartell 
JAHMAI LATIF PHIPPS 
St. Paul
HANNAH LYNELL POTTS 
St. Paul
JAMIE ALLAN ROHR  
St. Cloud 
COURTNEY E. SANCHEZ 
SCOTT KENNETH SCHRAMEL 
Cold Spring
MARISSA DAWN SCHREIBER 
Champlin
ERIK CLAYTON SEVERSON  
Cum Laude 
Esko 
MAMADEE SEAMA SHERIFF 
DEREK JON SORENSEN 
Winona
MARC RICHARD STOCKTON  
Oakdale 
TUQWAN X. STONE  
Cum Laude 
St. Cloud 
BEAU THOMAS STREU 
Glencoe
KELLY LYNN SWEET  
St. Louis Park 
THANH THANH TRAN 
St. Cloud
ASHLEY ELIZABETH TRIPLETT  
Maple Lake 
CASSONDRA LEA TROSSEN 
SYDNEY ANN VANHEUVELN 
 
PATRICK M. VIZENOR  
Anoka 
MICHAEL WILLIAM VOORHEES 
Maple Grove
JOSHUA ADAM WALLIN 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
NICOLE MARIE WARNERT  
Cum Laude 
Sauk Rapids 




B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above 
graduate seating. The flags hung above the commencement stage 
represent countries which host St. Cloud State University 
semester-long education-abroad programs. Additional national 
flags on display behind the stage, as recognized by the United 
Nations, represent the home countries of more than 1,300 
international students from 89 countries attending St. Cloud State 
University. Those flags also represent the education-abroad 
countries that have been visited by our students, along with the 
home countries of our graduates in attendance today. We 
especially welcome to St. Cloud the families of graduating 
international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
t h e  a c a d e m i c  a t t i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe Cords
The cord is a special recognition to show the University’s respect 
and gratitude for our student veterans and those service men and 
women who are currently serving and protecting our country.
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red),
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold).
a c a d e m i c  d i s t i n c t i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
SCSU is an equal opportunity educator and employer.  
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Michael Vekich – Chair 
St. Louis Park
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